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#((# 年第 ) 期，在此文中其界定的中小企业为年收入在
’(( 万—’(((( 万的工业企业。





%“第三方管理”的概念 是 本 文 作 者 于 #(($ 年 对 日
本东京、大阪、京都等 !’ 个都、府、县的 #%) 个中小企
业进行调研后提出的。
&交易成本的相关理论参阅越后和典 编《 产 业 组
织论》有斐阁双书，昭和 %* 年，++#,!-#,#。
’严格意义上说外资中小企业利用第三方管 理 公 司
也是通过市场机制的一种协调方式，只是与一般意义的
市场机制的协调方式相比更为集中和相对单一。为了便
于理解第三方管理公司作用本文将第三方管理公司定位
在介于外资中小企业和市场之间。
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